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- Senior Recital -
Megan K. Poulos, Soprano 
Joyce Landess, Piano 
from Alcina 
Verdi prati 
from Rinaldo 
Lascia ch'io pianga 
from Giulio Cesare 
Piangero la sorte mia 
from Serse 
Va godendo 
from Serse 
Ombramai fu 
~ Georg Frederic Handel 
J~.i~ (1685-1759) 
~ !;. . . 
Intermission 
En Priere 
from Manon 
Adieu notre petite table 
\.7:.7' Gabriel Faure 
- (1845-1924) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Du bist die Ruh' 
Ave Maria 
Old American Songs 
Little Horses 
Zion's Walls 
At the River 
Long Time Ago 
Franz Schubert 
_ _, (1797-1828) 
,,. 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
:.., - Charles Gonoud 
~ (1818-1893) 
• Aaron Copland 
~ (1900-1990) 
from Le Nozze di Figaro 
Sull'aria e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
. 
Alison Trego, Mezzo-Soprano 
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